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Pengelolaan keuangan daerah disetiap daerah memiliki pencapaian 
keberhasilan yang berbeda. Provinsi Lampung yang terbagi menjadi 14 Kabupaten/ 
Kota, dalam mengelola PAD juga tidak semuanya berhasil mencapai target yanng 
diharapakan. Banyaknya faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan dalam 
pencapaian target di Kabupaten/ Kota Lampung ini menjadi kendala bagi kemajuan  
daerah Lampung. Tidak meratanya kesuksesan pengelolaan PAD ini menjadi tugas 
bagi pemerintah Lampung untuk dapat mengetahui kendala juga cara 
menanggulanginya. 
Penelitian ini dalam prosesnya menggunakan metode deskriptif. Sumber data 
yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data dengan dokumentasi. 
Teknik analisis data dengan analisis kinerja keuangan daerah dengan rasio 
kemandirian, rasio ketergantungan keuangan daerah dan rasio efektivitas. Analisis 
kemampuan keuangan daerah dengan menggunakan rasio DAU dan rasio pertumbuhan 
APBD. 
Hasil Pendapatan Asli Daerah sebagian besar Kabupaten/ Kota Lampung 
masih rendah. Rendahnya Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki Kabupaten/ Kota 
Lampung menjadi faktor tingginya ketergantungan terhadap pemerintah pusat. 
Kurangnya keahlian petugas pelaksana menjadi kendala yang harus segera ditangan. 
 



















Financial management in each region has a different success achievement. 
Lampung province is divided into 14 districts / cities, manage PAD are also not all of 
them managed to reach the target yanng expected. Many factors that influence the 
failure in achieving the targets in the District / City of Lampung is an obstacle for 
progress in Lampung. The uneven success of the management of PAD is a task for the 
government to be able to know the constraints Lampung also how to cope. 
 The study is in the process using descriptive methods. Sources of data used 
is secondary data. Data were collected by documentation. Data analysis techniques to 
the analysis of the financial performance of the self-sufficiency ratio, the ratio of the 
area of financial dependency and effectiveness ratio. Analysis of the financial capacity 
of the area by using the ratio of DAU and APBD growth ratio. 
 The results of most of the Local Revenue District / City Lampung is still low. 
Low Local Revenue owned Regency / City Lampung be a factor in high dependence 
on central government. Lack of expertise the executive officer of an obstacle that must 
be on hand. 
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